Hintaluettelo J. N:o 8a by Vacuum Oil Company
PUNAINENOARGOYLE




Helnökuun lO pmU 1929.
YKSINMYYJÄ SUOMESSA VACUUM OIL COMPANYLLE, NEW-YORK. U.S.A.
HINTALUETTELO J. N:o 8*
Ne laadut, mitkä allamainituista ovat
oikeat eri moottorityyppejä varten, käyvät selville
uudesta „GARGOYLE*TAULUKOSTA".



































GARGOYLE MOBILOIL »A». 1,275. 1,350 1,300:
VACUUM
GARGOYLE MOBILOIL »BB» 1,375: 1,450 1,400




GARGOYLE MOBILOIL Aero »D»
(erikoisesti moottoripyöriin ja lentokoneisiin)
1,600:
GARGOYLE MOBILOIL »C»
(vaihdelaatikkoon ja tasauspyörästöön kesällä)
1,175: 1.250: 1,200
GARGOYLE MOBILOIL »CW»






(epätiiviisiin taka»akseleihin, ohjauslaitteeseen, jousipulttien










(autojen käyntiinpanomoottorin, dynamon, vieterien y.m. sekä
separaattorien, ompelukoneiden, polkupyörien y.m. voiteluun)
1 arnerik. gallon == n. 3,4 kg.







2 kpl. 110 kpl. 10 kpl. 6 kpl. 10 kpl.
5 gall. Il gall. V. gall. 10 lbs. 5 Ibs.






1,350:- - 500:- 575:- 350:- — —
1,450:- — 550:- 625:- 400:- — —
1,450:- — 550:- 825:- 400:- — -
— 700:- 750:-: — — —
_
_ 700:- 750:- — — —
1,300:- 470:- 550:- 350:- — —
— 1,300:- 470:- 550:- — — —
1,450:- 1,500:- — — — 540:- -
1,850:- 1,900:- — — 660:- —
2 kpl. 10 kpl. 1 kpl. 6 kpl. 12 kpl.
5 gall. »/i gall. 25 lbs. 5 lbs 1 lbs.
kannuja k.innuja | purkk. I purkk. purkk.
1,050:- — — — | 200:- 240:- 120:-
— 420:- 325:- — — —
LAATIKOISSA, SISÄLTÄEN




KAIKKI HINNAT ovat vapaasti rautatievaunussa tai laivalla Helsingissä ja ovat BRU TTO*H INTOJA jälleenmyyjille.
262:80
PAKKA UKSISTA ei veloiteta eikä niitä tarvitse palauttaa, lukuunottamatta Vi &■ Va rauta*astioita, jotka jäävät meidän omaisuudeksemme
ja jotka ovat palautettavat meille niin pian, kuin ne ovat tyhjät.
MAKSUEHDOT: käteisellä ~ 2% kassa*alennusta
TARKASTAKAA, ETTÄ KAIKKI KANNUPAKKAUKSET OVAT SINETÖIDYT!
Kaikki tarjoukset ja sopimukset ovat sitoumuksetta sekä ehdolla, että öljyntuontia eivät estä sellaiset seikat, joita emme voi hallita

